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RESUMO: Bagac;o de cana, casca de arroz e bagana de carnauba (Copernicia prunifera)foram
tratados com ureia Irquida, visando-se melhorar 0 seu valor nutritivo para utilizac;ao na alimentac;ao
animal. Foi utilizada a ureia Irquida ( a 5%) na proporc;ao de 100 I da soluc;ao para 100 kg de
resrduo. Os materiais foram incubados em silos durante 10, 20 e 30 dias. 0 delineamento foi
inteiramente casualisado, com tres repetic;6es.Os tres resrduos tiveram seus percentuais de proterna
aumentados pela amoniac;ao, sendo que os aumentos foram relativamente maiores nos materiais de
menor teor proteico. Antes da incubac;ao os percentuais de proterna eram de. 2,78; 4,43 e 10,03,
respectivamente em bagac;o de cana, casca de arroz, e bagana de carnauba, aumentando para
5,20; 7,56 e 13,97% apes dez dias de incubac;ao. Os perrodos de incubac;ao superiores a 10 dias
nao tiveram efeito benefico (P>0,05), ocorrendo ate mesmo decrescimo nos percentuais de
proterna, com 0 alongamento do perrodo de incubac;ao.
ABSTRACT: Sugar cane bagasse, rice hulls and carnauba (Copernicia prunifera) straw were treated
with urea aiming to increase their nutritive value for animal nutrition. It was used liquid urea (5%) in
the ratio of 100 I per 100 kg of residue. The materials were incubated in silos for 10, 20 and 30 days.
It was used the completely randomized design, with three replications. The residues had their protein
content increased by the amoniaton, being the increase relatively higher in the lower protein content
residues. Before the incubation, the protein percentages were 2.78; 4.43 and 10.03%, respectively
for sugar cane bagasse, rice hulls, and carnauba straw, increasing to 5.20; 7.56 and 13.97%, after
ten days of treatment. Incubation longer than 10 days had no additional benefit (P>0,05), being even
observed a decrease in the protein content for the incubation periods longer than ten days.
INTRODUQAo
Os resrduos da agroindustria e da
agricultura sao opc;6espara a suplementac;ao de
ruminantes durante epocas crrticas, quando 0
consumo de materia seca torna-se reduzido
devido a diminuic;ao da oferta de forragem.
Resrduos como sabugo de milho, palha e casca
de feijao, palha e casca de arroz e palha de
trigo, apesar da alta disponibilidade, apresentam
baixo valor nutricional (HAMAD e EL-SAIED,
1982). Esses resrduos apresentam alto conteudo
de lignina, baixo nrvel de carboidratos soluveis e
reduzida percentagem de proterna bruta
(HAMAD e EL-SAIED, 1982; CLOETE,
WILLIERS e KRITZINGER,1983).
A qualidade nutricional dos resrduos
pode ser aumentada atraves do seu tratamento
qurmico, Hsico ou biolegico (KUNDU, 1989). 0
processo de amoniac;ao com ureia, alem de
aumentar a digestibilidade, aumenta tambem 0
conteudo de nitrogenio dos resrduos (HAMAD e
EL-SAIED, 1982; KUNDU, 1989; RAHMAN e
BARSAUL, 1987).
o objetivo do presente trabalho foi testar 0
efeito da amoniac;ao de resrduos, com ureia
Hquida,em diferentes perrodos de incubac;ao.
MATERIAL E METODOS
Foram testados tres resrduos: bagac;o de
cana (proveniente de destilaria de alcool), casca
de arroz (originaria de industria de
beneficiamento de arroz) e bagana de
carnauba(resrduo da extrac;ao de cera da
carnauba, Copernicia prunffera), submetidos a
tres perrodos de incubac;ao apes 0 tratamento
com ureia Hquida. 0 delineamento experimental
foi inteiramente casualisado, com tres
repetic;6esdo perrodo de incubac;ao.
Para a incubac;ao, os resrduos foram
colocados em pequenos silos verticais
subterraneos de 80 cm de abertura e 100 cm
de profundidade, revestidos com polietileno
preto. Solw;ao de ureia a 5%, foi adicionada
aos silos, na proporyao de 100 I para 100 kg de
resfduo. Os perfodos de incubayao foram de
dez, 20 e 30 dias, comparados com a ausencia
de tratamento.
Ao final dos perfodos de incubayao, os
resfduos foram expostos ao meio-ambiente ( a
campo) durante quatro horas, sendo a seguir
levados a estufa para secagem a 65°C. Apcs
secagem 0 material foi mofdo em moinho de
Willey, com peneira de 2 mm de abertura. As
amostras foram analisadas para protefna (% Nx
6,25), pelo metoda do micro Kjeldal.
RESULTADOS E DISCUssAo
Os tres resfduos tiveram seus
percentuais de protefna bruta aumentados pela
incubayao com ureia (Quadro 1). Os percentuais
de protefna bruta obtidos apcs os tratamentos,
indicaram variay6es na quantidade de nitrogenio
fixado, dependendo do tipo de material. Este
resultado tambem foi observado por HAMAD e
EL-SAIED (1982), que encontraram diferentes
aumentos no conteudo de nitrogenio quando
amoniaram bagayo de cana, casca e palha de
arroz e restos de cultura de milho com 7% de
ureia.
Comparando-se os tres materiais, a
bagana de carnauba teve maior porcentual de
protefna (P<0,05) do que a casca de arroz ,
sendo esta ultima superior (P<0,05) ao bagayo
de cana. Os aumentos relativos dos percentuais
de protefna bruta foram maiores na casca de
arroz e no bagayo de cana, indicando que
resfduos com menor conteudo de protefna bruta
se benefeciam mais do tratamento com ureia.
o percentual inicial de protefna na
casca de arroz era de 4,43%, aumentando
(P<0,05) aos 10 dias de incubayao, para 7,56%,
ou seja, urn aumento de 44,4%. A partir dai,
nao foram observados aumentos significativos,
indicando que os perfodos de incubayao de 20
e 30 dias nao tiveram influencia adicional
(P>0,05) sobre 0 aumento de protefna bruta na
casca de arroz.
Para a bagana de carnauba e bagayo
de cana, 0 prolongamento do perfodo de
incubayao alem de 10 dias, tambem nao teve
nenhum beneficio, causando, ate mesmo,
decrescimo (P<0,05) nos percentuais de
protefna.
CONCLUSOES
o tratamento com ureia mostrou-se uma
prcHica recomendavel para aumentar 0
percentual de protefna dos resfduos testados.
o perfodo de dez dias foi 0 mais
indicado para a incubayao.
Os percentuais de aumento do conteudo
de protefna foram maiores nos resfduos com
menores teores de protefna.
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QUADRO 1 - Teores de protefna bruta (% na Materia Seca) de resfduos, antes e apcs
tratamento com 5% de ureia Ifguida, em diferentes perfodos de incuba9ao
Perfodo Casca 1 Bagana Bagayo
de de de de
Incubayao Arroz Carnauba Cana
............................J~~~) .o 4,43 b 10,03 c 2,78 c
10 7,56 a 13,97 a 5,20 a
20 8,63 a 13,40 ab 4,20 b
30 8,54 a 12,46 b 4,43 c
Media:1 7,29 b 12,47 a 4,15 c
Na mesma coluna (excluindo a ultima Iinha), valores seguidos da mesma letra, nao
diferem (P>0,05)
2 Na linha, medias seguidas de letras diferentes, diferem entre si (P<0,05).
